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This diploma paper is focused on developing the quality manual ISO 9000 and 14000. It is 
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applied to any departing unit of the Fire and Rescue Service. Herein it is processed a 
management system built for the platoon of central fire station in accordance with standard 
ČSN EN ISO 9001. 
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Jakost sehrává důležitou roli na domácím i světovém trhu. Tomu by měla odpovídat i 
pozornost středního a vrcholového managamentu každé organizace. Aktivity spojené 
s řízením jakosti musí být bezpodmínečně spojeny se všemi ostatními aktivitami organizace, 
je nutné použít systémový přístup. Tento přístup zajistí potřebné chování všech zaměstnanců 
organizace, kteří se podílejí na jakosti služby, a to na základě zjištěných potřeb zákazníků. 
Tržní mechanismus nemůže sám o sobě vyřešit veškeré problémy trhu. Spotřebitel je často 
bez potřebné právní úpravy bezmocný. Z tohoto důvodu je nutné, aby státní orgány přímo 
vstupovaly do procesu a instituce podporované státem hájily zájmy spotřebitelů. Ochrana 
koncového zákazníka musí být systematická činnost organizací a vlády státu, která vede 
k posílení spotřebitele na trhu a k zajištění mezinárodně uznávaných práv zákazníka. Je 
zabezpečována systémem institucí, zákonů, spotřebitelských organizaci a spotřebitelské 
aktivity. 
Úlohou státu je vytvářet legislativní prostředí a v případě jeho porušení aktivovat represivní 
složku v systému ochrany koncového zákazníka. Státní dozor musí zabezpečit Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, neboť stanovuje Koncepci spotřebitelské politiky [1]. 
Udržování dokumentace a vedení záznamů pochopitelně představuje administrativu navíc, ale 
nejde o nic samoúčelného. Bez dokumentace by nešlo o dobré řízení, ale o chaos. Bez 
záznamů by nebylo možno dosáhnout pořádku a prokázat odpovědnost. Kromě toho se 
podklady získané ze záznamů používají pro analýzy, pomocí kterých se zjišťuje, zda přijaté 
postupy vedly ke zlepšení. Norma totiž vyžaduje, aby veškeré součásti systému řízení byly 
průběžně zlepšovány. Jakékoli opatření musí mít měřitelný efekt, pokud jej nemá, je zbytečný 
[3]. 
Příručka jakosti je jedním ze základních dokumentů organizace, která informuje zákazníka o 
způsobu a procesech zajišťování systému řízení jakosti. PJ popisuje politiku organizace, a to 
jak ke vztahu k zákazníkům, tak také k vlastním zaměstnancům. Určuje a vymezuje také 



















3 TEORETICKÁ ČÁST 
 
 
3.1 Normy ISO 
 
Norma ISO 14001 pojednává o enviromentálním managementu, tj. managementu „týkajícího 
se životního prostředí“.  Společnost, která se rozhodla získat v oblasti životního prostředí 
Certifikát osvědčující  soulad s požadavky této normy, musí  vytvořit, dokumentovat, 
uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho 
efektivnost [10]. 
 
ISO 9001 je mezinárodní norma, která byla v ČR schválena Českým normalizačním 
institutem s označením ČSN EN ISO 9001. Tato norma poskytuje organizacím soubor 
doporučení a minimálních požadavků pro implementaci (zavedení) efektivního systému 
managementu kvality. Obsahuje tedy soubor pravidel, jejichž dodržování organizacím přináší 
zlepšení v mnoha směrech [9]. 
 
 
3.2 Enviromentální management 
 
Nedílnou součástí systému managementu jakosti je rovněž enviromentální management. 
Neustále se zvyšující požadavky na udržení a zlepšování kvality životního prostředí a na 
ochranu lidského zdraví nutí organizace věnovat zvýšenou pozornost dopadům jejich činností, 
a to včetně výrobků a služeb, na životní prostředí. Pod pojmem životní prostředí se rozumí 
prostředí, ve kterém provozuje organizace svoji činnost. Do životního prostředí se zahrnuje 
ovzduší, voda, půda, přírodní zdroje, rostliny a živočichové, lidé a jejich vzájemné vztahy [3].  
 
Pod pojmem systém enviromentálního managementu se rozumí propracovaný systém 
opatření, která zajistí minimalizaci dopadů realizovaných činností na životní prostředí. 
Systém enviromentálního managementu představuje neoddělitelnou součást celkového 
managementu jakosti. Veškeré procesy a zdroje sloužící k realizaci enviromentálního systému 
je proto zapotřebí zkoordinovat s  ostatními činnostmi realizovanými v rámci běžného 
managementu jakosti [3]. 
 
3.2.1 Účel a platnost 
 
Příručka jakosti popisuje systém řízení jakosti, který je vytvořen v jednotce HZS 
Jihomoravského kraje podle požadavků normy ČSN ISO 9001:2001. 
 
Tato příručka je platná pro četu HZS JmK a je určena pro příslušníky, kteří vykonávají službu 






3.2.2 Definice pojmů 
 
Proces – soubor vzájemně  souvisejících  nebo vzájemně působících činností, který 
přeměňuje vstupy na výstupy. 
Produkt – výsledek procesu (produkt, služba). 
Postup – specifikovaný způsob provádění činnosti nebo procesu. 
Jakost – stupeň splnění požadavků zákazníka. 
Systém – soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků. 
Systém managementu jakosti – systém řízení organizace pro stanovení politiky a cílů a pro 
jejich dosažení s ohledem na jakost. 
Politika jakosti – celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu k jakosti. 
Cíl jakosti – konkrétní záměr ve vztahu k jakosti. 
Zlepšování jakosti – část managementu jakosti zaměřená na zvyšování schopnosti plnit 
požadavky na jakost. 
Prověrka (audit) – systematické, nezávislé zjišťování pro získání důkazů a pro jejich 
objektivní hodnocení. 
Neshoda – nesplnění požadavků [1]. 
 
3.2.3 Právní postavení HZS 
 
HZS ČR je důležitým základním prvkem IZS. Jeho organizace je upravena zákonem č. 
238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. 
Úkoly Ministerstva vnitra plní Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (dále jen 
„GŘ HZS ČR“) [15].       
 
Posláním HZS ČR je ochrana života a zdraví obyvatel, ochrana majetku před požáry, 
poskytování účinné první a jiné pomoci při MU, hašení požárů, pátrání po lidech a jejich 
záchrana stejně jako jejich evakuace z oblastí postižených MU.  
 
HZS plní úkoly v rozsahu a  za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy, tj.  
zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném  systému a o změně některých zákonů, 
zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
a zákonem č. 133/1985 Sb., o požární  ochraně. Při plnění svých úkolů HZS ČR spolupracuje 
se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými 
osobami, s mezinárodními organizacemi a zahraničními subjekty. Předmětem spolupráce je 
zejména stanovení práv a povinností při vzájemném poskytování pomoci a informací při MU, 
pokud tomu nebrání ustanovení jiných právních předpisů nebo povinnost mlčenlivosti. HZS je 
oprávněn  uzavírat   jménem  ČR  se  všemi  subjekty  v  zákoně  uvedenými  dohody 
upravující bližší podmínky a způsob vzájemné spolupráce [16]. 
 
Ústavní zákon č.1/1993 Sb, Ústava České republiky, Listina základních práv a  svobod 
a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, stanovují  základní 
povinnosti České republiky (dále jen „ČR“), kromě jiného i v oblasti ochrany životů, zdraví, 
majetkových hodnot, vnitřního pořádku a  bezpečnosti. Jedná se o  činnosti směřující 
k odstraňování hrozícího nebezpečí, k zabezpečení zdravotnické služby, k  plnění úkolů 
Policie ČR (dále jen „P ČR“), k záchranným pracím při pohromách atd.  Eliminace důsledků 
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jednotlivých druhů ohrožení, která spadá do působnosti vlády ČR, jednotlivých ministerských 
resortů, orgánů státní správy a samosprávy,  je prováděna v  souladu s  platnými právními 
předpisy. 
 
Podle  § 12 odst.1 písm. m) zákona  č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných orgánů 
státní správy České republiky je ústředním orgánem státní správy pro krizové řízení, civilní 
nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) 
Ministerstvo vnitra.  
 
Paragraf 16 téhož zákona (zák. č. 2/1969 Sb.) doplňuje kompetence Ministerstva vnitra 
i o výkon státní správy na úseku civilní ochrany. Ochrana obyvatelstva Civilní ochrana je 
součástí IZS, který byl právně vytvořen přijetím zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému ze dne 28. června 2000 (s  následnými změnami některých zákonů a se 
změnami ve znění zák. č.320/2002 Sb., zák. č. 20/2004 Sb., zák. č. 186/2006 Sb. a č. 
267/2006 Sb.). IZS je podle tohoto zákona určen pro koordinaci záchranných a likvidačních 
prací v případě, že si mimořádná událost (dále jen „MU“) vyžádá současné provádění 
záchranných a likvidačních prací (dále jen „ZaLP“ dvěma anebo více složkami IZS.  
 
Podle § 4 odst.1 zákona č. 239/2000 Sb., jsou základními složkami IZS Hasičský záchranný 
sbor ČR (dále jen HZS ČR“), jednotky požární ochrany (dále jen „JPO“), zdravotnická 
záchranná služba (dále jen „ZZS“) a Policie ČR. Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly 
a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, 
orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení 
civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k  záchranným 
a likvidačním pracím [14].  
 
Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému hovoří ve svém § 6 o tom, že 
ministerstva a jiné správní úřady při přípravě na mimořádné události, při provádění 
záchranných  a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva v oboru své působnosti: 
• vedou přehled možných zdrojů  rizik a  provádějí analýzy ohrožení, 
• v rámci prevence sjednávají nápravu skutečností a stavů, které by mohly  způsobit  
vznik  mimořádné situace, 
• rozhodují o činnostech k provádění  záchranných a likvidačních prací a ke  zmírnění 
jejich následků, 
• organizují okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro ochranu obyvatelstva. 
 
V rámci IZS jsou konkrétní činnosti rozděleny zejména na Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 
zdravotnictví a Ministerstvo dopravy. 
 
Podle ustanovení §7 odst. 1, písm. a) zákona č. 239/2000 Sb.o integrovaném záchranném 
systému plní Ministerstvo vnitra mimo jiné i úkoly v oblasti přípravy na mimořádné události 
a úkoly IZS a ochrany obyvatelstva. Kromě toho:  
• zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva, 
• usměrňuje IZS, 
• zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění, 
• provádí kontrolu a koordinaci poplachových plánů IZS krajů, 
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• zpracovává ústřední poplachový plán IZS, 
• stanoví způsob informování právnických a fyzických osob (organizací a občanů) 
o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních, způsobu a  době jejich 
provedení, 
• organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu složek 
IZS, zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje vzdělávací 
zařízení, 
• stanoví stavebně technické požadavky na stavby určené k ochraně obyvatelstva při 
mimořádných událostech, k zabezpečení záchranných prací, ke skladování materiálu  
civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů, 
• usměrňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany. 
 
Spolu s těmito základními úkoly zabezpečuje ministerstvo vnitra koordinaci záchranných  
a likvidačních prací, pokud mimořádné události přesáhnou hranice České republiky nebo 
kraje [15].  
 
Úkoly, které jsou svěřeny ministerstvu vnitra podle § 7 zákona č. 239/2000 Sb. 
o integrovaném záchranném systému, plní generální ředitelství HZS ČR v souladu se zák. 
238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. 
 
Ustanovení týkající se ochrany obyvatelstva jsou zakotvena i v zákoně č.240/2000 Sb. 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), který byl  přijatý  dne 28. 
června 2000. Zákon stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů  a orgánů územních 
samosprávních celků, práva a povinnosti právnických   a fyzických osob při přípravě na 
krizové situace, které nesouvisí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 
napadením a jejich řešení. 
 
Zásady koordinace jednotlivých složek IZS  jsou upraveny vyhláškou Ministerstva vnitra 
č 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, 
ze dne 5. září 2001 [23]. 
 
3.2.4 Výkon služby 
 
Výkonem služby příslušníků HZS, zařazených v jednotkách hasičských záchranných sborů, se 
rozumí veškerá činnost směřující k  předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování 
následků živelných pohrom a jiných mimořádných událostí, včetně zvyšování akceschopnosti 
jednotky. Výkon služby probíhá v organizačním nebo operačním řízení. 
 
Organizační řízení – uplatňuje se při činnosti hasičů v jednotce k dosažení stálé organizační, 
technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek. 
 
Operační řízení – uplatňuje se při zásahu jednotky a plnění úkolů daných právním 
předpisem. Jedná se o činnost začínající od přijetí zprávy o skutečnostech, vyvolávajících 




3.2.5 Kvalifikační předpoklady 
 
Zaměstnanci v jednotce HZS mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou 
způsobilostí. Zaměstnanci se zařadí do odborné přípravy k získání odborné způsobilosti tak, 
aby mohli nejpozději do 12 měsíců od ustanovení do funkce vykonat zkoušku odborné 
způsobilosti podle právního předpisu. Do odborné přípravy k prodloužení platnosti osvědčení 
o odborné způsobilosti se zaměstnanec zařadí nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy o to 
požádá. 
 
3.2.6 Vnitřní organizace 
 
Zřizovatel jmenuje velitele jednotky na základě vyjádření HZS Jihomoravského kraje k jeho 
odborné způsobilosti. Je jmenován po absolvování základní odborné přípravy. Doporučuje se 
minimálně po dvou letech činnosti v jednotce. Odpovídá za činnost a připravenost jednotky. 
Zřizovatel vytváří finanční a materiální podmínky pro zajištění akceschopnosti a stanovuje 
veliteli rozsah pravomocí, aby byl schopen tuto akceschopnost zajistit. 
 
Hasiči zařazení v jednotce a určení pro výjezd jsou rozděleni do čet, družstev, zmenšených 
družstev a skupin. Četa se dělí na dvě nebo tři družstva, popřípadě skupiny. Družstvo tvoří 
velitel družstva a dalších pět hasičů. Zmenšené družstvo tvoří velitel a další tři hasiči. Skupinu 
tvoří vedoucí a nejméně jeden hasič. 
 
Hasiči zařazení v jednotce jsou podřízeni svému veliteli. Ten je v organizačním řízení 
pověřuje dílčími úkoly v organizačním řízení. Velitel je hasičům nadřízen i v operačním 
řízení. 
 
V jednotce vykonávají službu příslušníci starší 18 let, kteří splňují zdravotní způsobilost dle 
zvláštního právního předpisu. 
 
3.2.7 Odborná způsobilost 
 
Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje se osvědčením. Zkoušce odborné 
způsobilosti předchází příprava k dosažení nebo prodloužení odborné způsobilosti ve 
vzdělávacích zařízeních ministerstva vnitra. 
 
3.2.8 Pravidelná odborná příprava 
 
Příslušníci jednotky se zúčastňují pravidelné odborné přípravy, kterou řídí a organizuje velitel 
jednotky. Tato příprava zahrnuje teoretickou přípravu a praktický výcvik. V neposlední řadě 
je třeba pravidelně vykonávat i tělesnou přípravu. 
 
Ministerstvo vnitra stanovuje základní zaměření odborné přípravy a jednotka zpracuje roční 




3.2.9 Dokumentace o akceschopnosti 
 
3.2.9.1 Strážní kniha 
 
Strážní kniha obsahuje záznamy o výkonu služby a  za její správnost odpovídá velitel čety,  
nebo zastupující velitel družstva. Vede se elektronicky i v tištěné podobě. V případě potřeby 
dílčích úprav v tištěné podobě se nesprávný záznam přeškrtne jednou čarou a vedle se uvede 
správný údaj. Dále se uvede hůlkovým písmem příjmení osoby, která provádí úpravu, její 
podpis a datum změny. Tento dokument podepíše velitel odstupující směny, velitel směny 
nastupující a kontrolu provede velitel jednotky. V elektronické podobě se provede úprava a 
použije se elektronický podpis. Viz obr. 1 až 3 [11]. 
 
Na obrázku číslo 1 je model úvodní strany z elektronické podoby strážní knihy, kde je 
zaznamenána přítomnost a nepřítomnost příslušníků jednotky. Zaznamenává se zde 
nepřítomnost v rámci řádných dovolených, specializačních a odborných kurzům pracovních 
neschopností, výměn směn, apod. Rovněž zde bývá uvedena mimořádná přítomnost 










Na druhé stránce elektronické strážní knihy se uvádějí informace o obsazení směny 








Obrázek 3: Obsazení techniky 
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Ve strážní knize jsou zaznamenány následující údaje: 
• datum výkonu služby, 
• organizační zařazení hasičů a jejich zařazení na zásahovou požární techniku, 
• záznamy o hasičích příslušné směny, kteří nemohou vykonávat v příslušný den službu, 
• záznamy o odborné přípravě, 
• záznamy o průběhu služby, 
• nedostatky a závady v průběhu služby včetně přijatých opatření, 
• záznamy o zásahové činnosti jednotky, 
• podpisy odstupujícího a nastupujícího velitele směny [11]. 
 
3.2.9.2 Dokumentace o pravidelné odborné přípravě 
 
Roční plán pravidelné odborné přípravy, včetně rozpracování na jednotlivé měsíce. Plány 
zpracovává velitel jednotky a vychází ze základního zaměření. 
 
Protokol o každoročním ověření pravidelné odborné přípravy, který obsahuje: datum ověření, 
jméno přezkušovaného, přezkušovaná témata, výsledek přezkoušení, jméno a podpis předsedy 
zkušební komise. 
 
Záznamy o pravidelné odborné přípravě obsahující datum odborné přípravy, školená témata, 
seznam proškolených osob a jejich podpisy, které potvrzují účast na školení, jméno a podpis 
školitele. Elektronická podoba v denních záznamech viz obr. 4. 
 
Staniční protokol rádiových služeb, který obsahuje datum převzetí spojovacích prostředků, 




Obrázek 4: Záznam o odborné přípravě 
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Požární stanice je situovaná jako dvoupodlažní podsklepená budova, ve které jsou umístěny 
prostory pro výjezdovou jednotku a pro výkon státní správy v oblasti požární ochrany. Je 
rozdělena do tří částí. V budově A jsou v prvním nadzemním podlaží umístěny garáže pro 
výjezdovou techniku, v druhém nadzemním podlaží jsou prostory pro mužstvo. V budově B 
sídlí ředitelství a oddělení státní správy. V budově C jsou dílny a garáže pro osobní vozy 
denních příslušníků. 
 
3.2.10.2 Prostory pro mužstvo 
 
V budově A je vytvořeno zázemí pro příslušníky, kteří vykonávají službu v režimu 
pravidelných 24 hodinových směn. Počet směn se pohybuje od 9 do 11 v jednom měsíci. 
Prostory jsou situovány tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám jednotky. Je zde umístěna 
denní místnost pro pravidelnou odbornou přípravu a odpočinek. Dále dvě ložnice, kde 
příslušníci vykonávají noční pohotovost. Zaměstnavatel vytvořil podmínky pro stravování 





Garáže pro výjezdovou techniku jsou umístěny v budově A. Výjezd z těchto garáží vede na 




Jednotka je zařazena v kategorii C1, takže zajišťuje dva výjezdy k mimořádným událostem a 
disponuje následující výjezdovou technikou: 
• 4 x CAS (cisternová automobilová stříkačka), 
• 1 x RZA (rychlý zásahový automobil), 
• 1 x AZ 30 (automobilový žebřík s dosahem 30m), 
• 1 x AV 14 (automobilový jeřáb s nosností 14 tun), 
• 1 x DA (dopravní automobil), 
• 1 x AP 27 (automobilová plošina s dosahem 27m), 
• 1 x PPLA (protiplynový automobil), 
• 1 x přívěs osvětlovací, 
• 1 x přívěs práškový, 
• 1 x přívěs hadicový, 
• 1 x přívěs pěnový, 







Příslušníci jsou vázání slibem mlčenlivosti o činnosti v jednotce zvláště pak o situacích a 
zásazích prováděné v operačním řízení. Pro kontakt se sdělovacími prostředky je zřízena 
funkce tiskového mluvčího. Velitel jednotky, který na místě řešení mimořádné události 




3.3 Legenda příručky jakosti 
 
3.3.1 Účel příručky jakosti 
 
Příručka jakosti je základní dokument organizace, který souhrnně podává informaci o 
způsobu a procesech zajišťování systému managementu jakosti v organizaci. Dokumentuje 
shodu vykonávaných činností organizace s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001. 
Systém managementu jakosti je v organizaci vybudován, dokumentován, uplatňován a 
udržován v souladu s  požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001. Příručka jakosti popisuje 
politiku a strategii organizace v oblasti jakosti, a to jak ve vztahu k zákazníkům, tak také ve 
vztahu k vlastním zaměstnancům a partnerům organizace [11]. 
 
Příručka jakosti dokumentuje pravidla, podle kterých jsou řízeny činnosti organizace, tj. 
všechny  postupy a procesy, případně jiné dokumenty, která jsou na tato dokumentovaná 
pravidla odkazuje. 
Příručka jakosti vymezuje povinnosti, odpovědnosti a pravomoci vedoucích pracovníků a 
dalších zaměstnanců jejichž činnost ovlivňuje jakost produktu. 
 
Příručka jakosti je také určena k prezentaci organizace a slouží jako základní informace pro 
zákazníky nebo zájemce o služby organizace, kteří se chtějí seznámit se zásadami platnými 
při zabezpečování systému jakosti. 
 
Příručka jakosti, včetně souvisejících dokumentovaných  postupů  a procesů, je platným 
dokumentem pro všechny pracovníky organizace. 
 
Tato PJ popisuje strukturu jednotky hasičského záchranného sboru, procesy, které v ní 
probíhají, jejich vzájemné vazby a systém managementu jakosti. Systém je vystavěn a 
zaveden v souladu s požadavky mezinárodních norem ISO 9001 a ISO 14001. 
 
3.3.2 Odpovědnost za správu 
 
Za správu PJ, zajištění jejího ověření a schválení, nese zodpovědnost velitel jednotky. PJ je 
aktualizována při změnách organizační struktury, procesů a činností, změnách pravomocí a 




3.3.3 Změny příručky jakosti 
 
Změnu může navrhnout každý pracovník, nebo kterákoliv zainteresovaná osoba. Velitel 
jednotky změnu zaznamená a zajistí její zpracování, připomínkování a další postupy. 
 
Změny vyplývající z revizí nebo z důvodů změn v systému řízeni jakosti se provádějí novým 
vydáním PJ. 




3.4 Systém řízení jakosti 
 
3.4.1 Všeobecné požadavky 
 
Při návrhu a vývoji systému řízení jakosti vychází jednotka z požadavků normy ČSN EN ISO 
9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2004. 
 
Management jakosti je jedním z nových a významných cílů jednotky Hasičského záchranného 
sboru. Odpovědnost za jakost nesou všichni zaměstnanci, a to ne všech služebních úrovních. 
Každý pracovník je odpovědný za svou práci a každý vedoucí pracovník je odpovědný za 
kvalitu práce, která vzniká pod jeho vedením. Cílem řízení jakosti jednotky je poskytnout co 
nejkvalitnější službu. V tomto případě je zákazníkem občan, postižený mimořádnou události. 
 
3.4.2 Politika jakosti 
 
Politika jakosti je průběžně sledována a vyhodnocována. Cestou efektivního využívání 
spolupráce s ostatními složkami IZS je sledována kvalita práce vykonané v operačním řízení a 
pravidelnou kontrolou záznamů a dokumentů je rovněž sledována kvalita v organizačním 
řízení. 
 
Za politiku jakosti odpovídá velitel jednotky, který ji zpracovává a schvaluje. Politika je 
z hlediska aktuálnosti přezkoumávána dvakrát ročně, a to v rámci celého systému. Politika 
jakosti je závazná pro všechny příslušníky jednotky. 
 
Náplní Politiky jakosti je zajistit co nejkvalitnější službu občanům postižených mimořádnou 
událostí, přičemž je nezbytné co nejlépe využívat zařízení chemicko - technické, dále spojové 
a strojní služby. Kromě toho musí motivovat příslušníky jednotky k lepším výkonům, což je 
dosahováno pravidelným proškolováním v oblasti systému managementu jakosti. 
 
3.4.3 Cíle jakosti 
 
Cíle jakosti byly stanoveny v  návaznosti na Politiku jakosti. Jsou dvakrát za rok 





a) zvýšit počet příslušníků s odbornými kurzy, 
b) sjednotit systém elektronické dokumentace, 





3.5.1 Zaměření na občany 
 
Hlavním cílem managementu jakosti je snížení následků mimořádných událostí na občany. 
Všechny stížnosti a nedostatky ať již na místě mimořádné události, nebo které se projeví 
v dalším řízení, jsou zaznamenávány a negativní zpětná vazba slouží jako impuls pro 
zlepšování. 
 
3.5.2 Složky IZS 
 
Nezbytnou součástí procesu při řešení mimořádných událostí je spolupráce se základními a 
ostatními složkami IZS. Při převážné většině událostí dochází ke koordinaci nejméně dvou 
složek IZS. Mezi základní složky patří mimo HZS Zdravotnická záchranná služba a Policie 
ČR. 
 
3.5.2.1 Policie České republiky 
 
Činnost PČR upravuje zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ze dne 21. června 
1991. Zákonem se zřizuje ozbrojený bezpečnostní sbor ČR s názvem Policie České republiky, 
který plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném ústavními 
zákony, zákony a ostatními právními předpisy.  
 
PČR při plnění svých úkolů spolupracuje s mezinárodními organizacemi a policejními 
institucemi a s bezpečnostními sbory jiných států.  
 
Ze zákona příslušníci PČR: 
• chrání bezpečnost osob a majetku, 
• spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho 
obnovení, 
• odhalují trestné činy a zjišťují jejich pachatele, 
• dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, 
• odhalují přestupky, 
• zajišťují pohotovostní ochranu jaderných zařízení, která určí vláda ČR, 
• podílí se na fyzické ochraně jaderného materiálu při jeho přepravě.  
 
Policie rovněž plní úkoly státní správy i úkoly při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku, které jí ukládají příslušné orgány obcí v obou případech, pokud tak 
stanoví zvláštní zákon nebo zvláštní předpisy. 
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PČR je podřízena MV a řídí ji Policejní prezídium v čele s policejním prezidentem který 
odpovídá  za  činnost policie  ministrovi vnitra. 
 
3.5.2.2 Zdravotnická záchranná služba 
 
V současné době je problematika zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS) upravena 
zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
20/1966 Sb.), a vyhláškou č. 434/1992 Sb., o ZZS, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Povinnosti ZZS vyplývají dále ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 240/2000 Sb., 
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění dalších předpisů. 
V daném případě se však jedná zejména o povinnosti související se začleněním a organizací 
činností, jakožto základní složky Integrovaného záchranného systému, která je plošně 
rozmístěná, trvale dostupná a okamžitě akceschopná k plnění úkolů dle těchto zákonů. 
Povinnosti uložené kraji, jakožto zřizovateli zdravotnické záchranné služby, jsou podle těchto 
zákonů výkonem statní správy v přenesené působnosti. 
 
Zákon č. 20/1966 Sb. však neupravuje činnost zdravotnické záchranné služby ani komplexně 
ani v nezbytném rozsahu, neboť nestanoví základní úkoly ZZS, síť zařízení a pracovišť, 
vnitřní členění zařízení apod. Zákon č. 20/1966 Sb. pouze:  
• Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ) zmocňuje k vydání zvláštního předpisu, 
kterým je uvedená vyhláška č. 434/1992 Sb., v platném znění, stanovující ony 
základní úkoly ZZS, síť zařízení a pracovišť, vnitřní členění zařízení apod., avšak ke 
stavu do 31. 12. 2002, 
• ukládá Krajům zřízení zařízení záchranné služby, zajištění organizace a činnosti 
záchranné služby ve svém územním obvodu. 
 
3.5.3 Komunikace s občany 
 
Za komunikaci s občany, za evidencí stížností a připomínek, odpovídá velitel jednotky. 
Zaznamenává je a dbá, aby byly využity jako podklady pro zpětnou vazbu v procesu. Aby 
byla komunikace efektivní, musí zahrnovat podrobné informace o konkrétním zásahu a o 
postupu jednotek, které se účastnily na řešení mimořádné události. 
 
3.5.4 Spolupráce s občany 
 
Pokud občan nebo skupina občanů projeví zájem seznámit se se systémem managementu 
jakosti, musí si vyžádat souhlas velitele jednotky. Nesmí však dojít k porušení interních 
předpisů ani předpisů zakotvených v příručce jakosti. Hlavně nesmí být porušen provozní řád 
a bezpečnostní předpisy. 
 
3.5.5 Spolupráce s interním auditorem 
 
Velitel jednotky a všichni ostatní zaměstnanci jsou povinni spolupracovat s interním 
auditorem. A to jak formou praktického předvádění pracovní činnosti, tak formou 
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předkládáním dokumentů. Velitel jednotky je povinen předložit řešení případných neshod a 
provést opatření bez zbytečného odkladu. 
 
Interní audity se pravidelně opakují, aby bylo možno ověřit, jestli se činnosti systému řízení 




3.6 Řízení neshod 
 
3.6.1 Neshodné činnosti v procesu 
 
Neshody se zjišťují: 
a) procesně – při pravidelných interních auditech, 
b) operativně – v průběhu realizace služby. 
 
3.6.2 Evidence neshod 
 
Velitel jednotky je povinen vyhodnocovat neshody a bez prodlení je evidovat. Následně musí 
zajistit opatření k nápravě nebo realizovat preventivní opatření. Řešeni neshody a její 
evidence je závislé na konkrétní neshodě a její závažnosti. 
 
3.6.3 Řešení stížností a reklamací 
 
Stížnosti a reklamace se řeší neprodleně s maximální snahou o spokojenost občana. Všechny 






3.7.1 Neustálé zlepšování 
 
Dlouhodobý cíl jednotky je neustálé zlepšování služeb. Jejich zefektivňování vede zároveň 
také ke zlepšování systému managementu jakosti. K dosažení těchto cílů je využíváno 
Politiky jakosti, stanovených cílů jakosti, výsledků auditů, rozborů údajů, nápravných a 
preventivních opatření a přezkoumáním. 
 
3.7.2 Opatření k nápravě 
 
Opatření k nápravě slouží k odstranění příčiny vzniklé neshody a k minimalizaci dalšího 
opakování. Podnětem pro vznik opatření jsou podněty z interních auditů, stížností nebo 




3.7.3 Preventivní opatření 
 
Preventivní opatření slouží k předcházení vzniku neshod. Součástí opatření je odstranění 
příčin vzniku možných neshod. Podnětem pro vznik preventivního opatření mohou být 
jakékoliv informace, které se dotýkají činnosti jednotky, dále poznatky z vlastní činnosti, 









































4 PRAKTICKÁ ČÁST 
 
Na základě již používaných řádů a příruček byly optimalizovány metody, které jsou 
používány při řízení systému jakosti v jednotce a jsou součástí této PJ. 
 
 
4.1 Chemická služba 
 
4.1.1 Základní pojmy 
 
Havarijní přípustná koncentrace je limitní koncentrace plynu, páry nebo aerosolu látky 
v ovzduší, které se mohou vystavit záchranáři při záchraně osob bez prostředků individuální 
ochrany po dobu 10 minut. 
 
Havarijní akční úroveň je limitní koncentrace plynu, páry nebo aerosolu látky v ovzduší, při 
které je nutné obyvatelstvo vyvést ze zamořeného prostoru do 20 minut od zahájené inhalace. 
 
Nejvyšší přípustná koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší jsou koncentrace 
látek, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní doby vystaven. 
 
Nebezpečné látky jsou jakékoliv organismy přírodní i modifikované, jehož záměrné použití 
může způsobit smrt, onemocnění anebo zneschopnění lidí a zvířat který může způsobit úhyn 
nebo poškození rostlin.  
 
Bojové chemické látky jsou chemické látky v plynném, kapalném nebo pevném skupenství, 
které mohou díky svému přímému toxickému působení na živé organismy způsobit smrt, 
dočasné zneschopnění nebo trvalou újmu na zdraví lidem nebo zvířatům nebo zničit rostliny. 
Pro své toxické vlastnosti mohou být využity jako bojové prostředky. Podle účinků na lidský 
organismus se dělí na dusivé, všeobecně jedovaté, zpuchýřující, nervově paralytické, 
dráždivé, psychoaktivní. 
 
Infekční látky jsou látky schopné vyvolat nákazu. Pro účely ADR jsou infekčními látkami ty 
látky, o kterých je známo nebo lze předpokládat, že obsahuje původce nemoci. 
 
Ionizující záření je takové záření, jehož energie je natolik vysoká, že je schopna vyrážet 
elektrony z atomového obalu, a tím látku ionizovat. Ionizující záření se rozděluje na dvě 
skupiny: záření přímo ionizující, tvořené elektricky nabitými částicemi (např. α, β+, β-, 
protonové záření p+), dále záření nepřímo ionizující (rentgenové záření, záření γ, neutronové 
záření), jehož kvanta nejsou elektricky nabita a svou kinetickou energii předávají v látce 
nejprve nabitým částicím (většinou elektronům) a ty teprve přímými účinky na atomy látku 
ionizují. 
 
Za mimořádnou událost s výskytem nebezpečných látek je považována mimořádná 
událost, kdy se nebezpečná látka ocitla mimo kontrolu v tak velkých množstvích, že jsou 
ohroženi lidé, zvířata a životní prostředí a je nutné provádět záchranné a likvidační práce. 
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Nebezpečnými látkami jsou nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické 
přípravky, bojové chemické látky, vysoce nebezpečné a rizikové biologické agens a toxiny a 
radioaktivní látky mající jednu nebo více nebezpečných vlastností. 
 
Nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické přípravky  jsou látky nebo přípravky, 
které za podmínek stanovených zákonem o chemických látkách a chemických přípravcích 
mají jednu nebo více nebezpečných vlastností. 
 
Nebezpečné věci  jsou látky a předměty, jejichž přeprava je podle dohody ADR/RID 
vyloučena, nebo připuštěna pouze za podmínek v ní stanovených. 
 
Toxinem  je  látka vzniklá  z  jakýchkoliv organismů včetně mikroorganismů, zvířat nebo 
rostlin, jakéhokoliv způsobu výroby, přírodní nebo modifikovaná, případně látka chemicky 
syntetizovaná, která může způsobit smrt, nemoc nebo jinak ublížit lidem, zvířatům nebo 
rostlinám. 
 
Vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny jsou biologické agens a toxiny, které mají 
takové vlastnosti nebo schopnosti, že mohou být aplikovány jako zbraň. Jejich seznam je 
stanoven vyhláškou. 
 
Bezpečnostní zóna se vytyčuje v případě zásahu při mimořádné události způsobené zdrojem 
ionizujícího záření. Hranice bezpečnostní zóny je definována naměřenými hodnotami příkonu 
dávkového ekvivalentu, popř. plošné aktivity. Je to prostor, ve kterém je třeba zavést 
režimová opatření a dodržovat zásady radiační ochrany. 
 
Nebezpečná zóna je vymezený prostor bezprostředního ohrožení života a zdraví účinky 
mimořádné události; prostor této zóny ohraničuje hranice nebezpečné (bezpečnostní) zóny; 
vymezuje se zpravidla při ohrožení nasazených sil a prostředků účinky nebezpečných látek 
nebo jiných charakteristických nebezpečí (pád předmětů); je to zóna, kde platí z hlediska 
ochrany životů a zdraví režimová opatření, např. ochranné prostředky, stanovená doba pobytu 
včetně řízeného vstupu a výstupu z této zóny. 
 
Prostor regulovaného vstupu je prostor s omezeným pohybem osob, se zamezením vstupu 
nepovolaným osobám, který je přizpůsoben k manipulaci s prostředky nasazenými 
v nebezpečné (bezpečnostní) zóně po jejich dekontaminaci. Je součástí vnější zóny. 
 
Vnější zóna je prostor, který obklopuje nebezpečnou zónu v případě zdrojů ionizujícího 
záření bezpečnostní zónu. V této zóně se zřizuje nástupní prostor a jsou zde soustředěny 
zasahující síly a prostředky; na hranici nebezpečné (bezpečnostní) a vnější zóny se zřizuje 
dekontaminační pracoviště. 
 
Chemickým průzkumem je soubor činností vedoucí k detekci, charakterizaci, identifikaci 
nebo stanovení nebezpečných chemických látek nebo bojových chemických látek v terénních 
podmínkách, a to v případě jejich úniku do životního prostředí, dále interpretace naměřených 
údajů a dalších zjištěných okolností, s cílem identifikovat charakteristická nebezpečí, stanovit 
rozsah mimořádné události, navrhnout postupy pro zamezení šíření mimořádné události, 
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snížení míry rizika a zajištění ochrany zasahujících osob. Získané poznatky velitel zásahu 
použije při rozhodování o způsobu vedení zásahu. 
 
Monitorování je proces zjišťování, předávání, vyhodnocování a využívání údajů o chemické, 
radiační a biologické situaci pro potřeby ochrany obyvatelstva. 
 
Radiační průzkumem je soubor činností vedoucí k rozpoznání přítomnosti zdroje 
ionizujícího záření a radioaktivních látek, k její detekci, charakterizaci, identifikaci nebo 
stanovení ochranných zón pro ozáření a kontaminaci a interpretace naměřených údajů s cílem 
stanovit rozsah mimořádné radiační události, navrhnout postupy pro zamezení šíření 
radioaktivních látek a opatření k zabezpečení radiační ochrany zasahujících osob. Získané 
poznatky velitel zásahu použije při rozhodování o způsobu vedení zásahu. 
 
Analytické přístroje jsou přístroje pro přesnou charakterizaci a identifikaci látek a/nebo pro 
přesné stanovení množství (obsahu) látek v odebraném vzorku. 
 
Detekčními prostředky jsou prostředky, které jsou určeny k provádění detekce chemických 
látek, bojových chemických látek, radioaktivních látek, zdrojů ionizujícího záření a přístroje 
ke zjišťování přítomnosti B-agens. 
 
Detekce je zjišťování přítomnosti určité látky v kontrolovaném prostoru nebo vzorku; 
závěrem detekce je zjištění, zda látka ve vzorku je nebo není přítomna minimálně v množství 
větším než je mez detekce. Mez detekce je množství (koncentrace) látky, kterou je detekční 
přístroj nebo prostředek schopen zaznamenat (detekovat), tj. rozlišit od pozadí. 
 
Charakterizace látky je přibližné určení látky a jejich nebezpečných vlastností pro přiřazení 
do určité skupiny látek, např. látka výbušná, zásaditá, kyselá, oxidující, hořlavá. 
 
Identifikace znamená přesné určení látky nebo jejího chemického vzorce. 
 
Odběr vzorku je postup, jehož cílem je získat reprezentativní vzorek v pevném, kapalném, 
nebo plynném skupenství pro analýzu ve stacionární nebo mobilní laboratoři. 
 
Stanovení látky představuje přesné určení obsahu látky v daném vzorku vyjádřené číslem a 
jednotkou (většinou koncentrací). 
 
4.1.2 Chemická služba v organizačním řízení 
 
Chemická služba zajišťuje a udržuje provozuschopnost prostředků chemické služby a 
poskytuje podporu ostatním jednotkám při udržování provozuschopnosti prostředků chemické 
služby. Dále usměrňuje po odborné stránce činnost chemické služby v  jednotce v rámci své 
územní působnosti. Zpracovává plány odborné přípravy, dbá na její provádění, specifikuje 
požadavky na znalosti a dovednosti. Dále poskytuje odbornou podporu při odborné přípravě 
jednotky a pro ochranu obyvatelstva. Provádí odbornou přípravu jednotky pro řešení 
mimořádných událostí s výskytem nebezpečných látek a podle zpracovaných typových 
činností se podílí na nácviku jednotky pro zásahy v prostředí s výskytem nebezpečných látek, 
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včetně návrhu opatření pro ochranu osob v místě zásahu před nežádoucími účinky těchto 
látek. Vede evidence a v platných termínech provádí kontroly prostředků chemické služby. 
Soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotky v prostředí s výskytem 
nebezpečných látek a pro ochranu osob v místě zásahu před jejich účinky. Udržuje 
v aktuálním stavu produkty odborné a informační podpory pro zásah jednotky v prostředí 
s výskytem nebezpečných látek a pro ochranu obyvatelstva. 
 
4.1.3 Chemická služba v operačním řízení 
 
Chemická služba se v operačním řízení podílí na: 
• průzkumu nebezpečných látek, 
• označování a vytyčování oblastí s výskytem nebezpečných látek na místě zásahu, 
• varování a evakuaci obyvatelstva, 
• poskytování odborné přípravy, 
• poskytování odborné podpory při zásahu jednotky v  prostředí s  výskytem 
nebezpečných látek na místě zásahu a pro ochranu osob v místě zásahu, 
• dekontaminaci příslušníků a prostředků požární ochrany, zasažených osob v místě 
zásahu, zasahujících složek IZS, zvířat, majetku nebo životního prostředí, 
• provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech s výskytem 
nebezpečných látek. 
 
4.1.4 Chemická laboratoř 
 
Chemická laboratoř zřízená při jednotce provádí chemický a radiační průzkum, odběr vzorků, 
detekci nebezpečných látek, identifikaci, analytickou, dozimetrickou nebo radiologickou 
kontrolu. Vyhodnocuje neměřené výsledky, zjišťuje kontaminaci a účinnost dekontaminace 
k zabezpečeni ochrany příslušníků jednotky. 
 
Chemická laboratoř interpretuje na místě zásahu zjištěné údaje do podkladů a navrhuje 
protichemické opatření nebo opatření k zabezpečení radiační nebo biologické ochrany pro 
rozhodovací proces velitele jednotky. 
 
4.1.5 Dokumentace chemické služby 
 
O prostředcích chemické služby se vedou záznamy o zařazení do užívání, evidenci, opravách, 
revizích, kalibracích, provozních kontrolách, spotřebě (hasiva, sorbenty) a návrzích na 
vyřazení z  užívání. Záznamy se vedou písemnou i elektronickou formou. Při řízení 
dokumentů je zabezpečena neoprávněná manipulace pomocí přístupových hesel. 
 
4.1.6 Ověření a kalibrace měřidel 
 
Ověření stanovených pracovních měřidel provádí autorizované metrologické středisko. 
Měřidlo je vybaveno ověřovacím listem a úřední značkou. Těchto měřidel může být 
používáno jen po dobu platnosti ověření. 
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Kalibraci nestanovených pracovních měřidel provádí středisko kalibrační služby. Dokladem o 
kalibraci je kalibrační list. 
 
Nestanovená pracovní měřidla mohou být používána jen po dobu platnosti provedené 
kalibrace. Lhůtu kalibrace určuje zaměstnanec chemické služby podle četnosti používání 
měřidla, podle podmínek prostředí, ve kterém je měřidlo používáno, podle technického stavu 
a stáří měřidla. 
 
Kalibrace pracovního měřidla nesmí být zaměňováno s činnostmi, které se většinou provádějí 
uživatelem před měřením nebo v pravidelných intervalech, zpravidla pro nastavení kalibrační 
křivky měřidla. 
 
Pro měření detekčními trubičkami nebo trubičkovými detektory se nesmí používat trubičky po 
expiraci. 
 
4.1.7 Odběr vzorků 
 
Odběr vzorků nebezpečné látky provádí pracovníci chemické služby nebo chemické 
laboratoře za dodržení bezpečnostních předpisů. Vzorek je na místě vybaven průvodkou. Viz 
tabulka 1. 
 
Tab. 1 Průvodka vzorku 
PRŮVODKA VZORKU 
Identifikační označení:  
Vzorek odebrán dne:  v hodin: 
Místo odběru vzorku včetně 
prostorové lokalizace: 
 
Slepý vzorek:  Ano Ne  
Způsob (technika) odběru:  
Popis vzorku (skupenství, 
barva,těkavost, zápach, 
odebrané množství, obal, 
údaje ze štítku obalu apod): 
 
Předpokládaný typ 




průzkumu a detekce: 
 
Meteorologická situace 
v místě odběru  
 
Požadavky na analýzu   
Vzorek předal: 
 
Jméno: Funkce: Podpis:  
Vzorek převzal: 
 
Jméno: Funkce: Podpis:  
Výsledky analýzy:  
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Odběr se provádí současně s průzkumem a detekcí v místě zásahu. Jestliže se v souvislosti 
s nálezem předmětu, který obsahuje nebezpečnou látku, nejedná o mimořádnou událost, 
dohodne velitel jednotky další postup s orgány životního prostředí, které rozhodnou o dalším 
postupu nakládání s nebezpečnou látkou, případně o způsobu její likvidace. 
 
4.1.7.1 Metodika odběru vzorků 
 
Odběr vzorku provedený jednotkou je určen výhradně pro potřeby zásahu a nemůže být 
použit jako forenzní podklad. 
 
V prvé řadě se odebírá samotná nebezpečná látka. Odběr se provádí v místě nejvyšší 
koncentrace nebezpečné látky, jako např. co nejblíže místa úniku nebo zdroje plynů a par, 
nebo v místech viditelně kontaminových (zřetelný oblak zbarveného plynu, prachu nebo 
aerosolu ve vzduchu, olejové skvrny nebo pěna na vodní hladině, zbarvení vody či zeminy, 
kapky a stříkance na površích a materiálech, potřísněný povrch, narušený nátěr, barevná 
změna povrchu).  
 
Převážná většina prvovýjezdových jednotek je vybavena vzorkovacími sadami, které zcela 
odpovídají náročným požadavkům zásahu na mimořádnou událost s přítomností nebezpečné 
látky. V případě výjezdu družstva, které nedisponuje plnohodnotným vybavením, lze použít 
alternativních způsobů, které jsou v převážné většině dostačující. 
 
Pokud to situace a charakter kontaminovaného materiálu dovoluje, je nezbytné současně 
s odběrem vzorků neznámé látky provést odběr slepých vzorků. Jako slepé vzorky se 
odebírají prokazatelně nekontaminované materiály a povrchy stejným postupem a stejnými 
pomůckami jako odběr aktuálního vzorku. Slepé vzorky se odebírají čistými pomůckami. 
Pokud na místě nejsou dvě odebírací sady, je potřeba nejprve provést odběr slepých vzorků. 
Při použití adsorpčních trubiček představuje slepý pokus otevření trubičky a opětovné uložení 
bez prosávání vzduchu. Tento slepý pokus slouží pro kontrolu, zda ke kontaminaci trubiček 
nedošlo během přepravy nebo nečistotami v kabině vozidla. 
 
O provedení odběru vzorku rozhoduje velitel jednotky na doporučení pracovníka chemické 
služby. Pro odběr vzorku se použije vzorkovací sada ve složení viz tabulka 2. Základní 
výbava uvedená v tabulce je součástí mobilní chemické laboratoře, která se nachází ve 













Tab. 2 Složení soupravy pro odběr vzorku 
Činnost Základní vybavení Alternativní vybavení 
Vzorkovací vaky Sample bag 51 Vzorkovací vaky Sample bag 31 
Adsorpční trubičky Tenax Trubičky Orbo 32 
Odběrové plynové čerpadlo 
 
 
Pryžový balónek se zpětným 
ventilem 
Injekční stříkačky plast Injekční stříkačky sklo 
Vzorkování 
plynu a par 
Spojovací silikonové hadičky 
k vakům a adsorpčním trubičkám 





Chemický průkazník CHP 71 nebo 
CHP 75 
Odběrové plynové čerpadlo PCXR 
4 a komerční filtr na záchyt prachů 
a aerosolů 
Injekční stříkačky plast 1ml Injekční stříkačky sklo 1ml 
Injekční stříkačky plast 10ml Injekční stříkačky sklo 10ml 
Prodlužovaní hadičky  
Vatové tampony na špejli Vata obvazová 
Filtrační papíry 10 x 10 cm  





Vědro se zátěží a provazem 15 m  Láhev skleněná 1l se zátěží a 
provazem 
Ocelová lopatka Ocelová lžička 
Skalpel Nůž 
Špachtle  




Vatové tampony na špejli Vata obvazová 
Zkumavky zábrusové Uzavíratelné pe sáčky 10 x 20 cm 
Vialky 4 ml Vialky jiných objemů 
Lahve reagenční skleněné 
zábrusové, objem 50, 100, 1000 a 
2000ml 
Lahve plastové (PE nebo PP) 
šroubovací, objem 50, 100, 1000 a 
2000ml 
Lahve širokohrdlé skleněné 
zábrusové (prachovnice), objek 50, 
100 a 250 ml 
Lahve širokohrdlé plastové (PE 
nebo PP) zábrusové (prachovnice), 
objek 50, 100 a 250 ml 
Přechovávání 
vzorků 
Nálevka plastová, horní průměr 10 
cm 
Nálevka skleněná, horní průměr 10 
cm 
Kontejner s aktivním uhlím nebo 
sorpční hlinkou 
Kontejner s pískem 
Folie Parafilm Folie Alobal 
Přeprava 
vzorků 
Pytle PE  
Formuláře „průvodka vzorku“ 







4.1.7.2 Bezpečnost práce při odběru vzorků 
 
Odběr vzorků nesmí být zahájen, pokud nejsou zajištěny následující podmínky bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví: 
• odběr vzorků je prováděn minimálně dvěma pracovníky, 
• pracovníci jsou vybaveni osobními ochrannými prostředky, přičemž stupeň ochrany 
odpovídá stupni ochrany pro práci v nebezpečné zóně pro danou látku. Při odběru 
vzorku neznámé látky jsou pracovníci vybaveni maximálním stupněm ochrany, tzn. 
přetlakovým dýchacím přístrojem a přetlakovým protichemickým oblekem, 
• pracovníci postupují do místa odběru po směru větru, 
• pokud jsou odebírány vzorky z uzavřených prostorů, provede se předtím detekce 
hořlavých, výbušných a toxických plynů, 
• příprava sady pro odběr vzorků se provádí mimo nebezpečnou zónu, kam se přinášejí 
pouze pomůcky nezbytné pro odběr vzorku, 
• po odběru vzorku následuje dekontaminace členů vzorkovacího týmu i použitých 
prostředků, které se nacházely v kontaminovaném prostoru. Nástroje a pomůcky se 
dekontaminují na místě zásahu nebo se ukládají do neprodyšných a uzavíratelných 
obalů k následné dekontaminaci, 
• vzorky se uloží do uzavíratelných kontejnerů, které se dekontaminují na místě. Dno 
kontejneru se vysype aktivním uhlím, sorpční hlinkou nebo alespoň pískem, které 
slouží jako lože pro vzorkovnice. 
 
4.1.7.3 Vzorkování vzduchu 
 
Pokud nelze přesně a jednoznačně určit místo s nejvyšší koncentrací, odebírá se vzduch 20 až 
30 cm nad terénem. 
 
Pro odběr vzorků vzduchu se používají tři základní postupy: 
a) odběr do vzorkovacích vaků, 
b) adsorpcí na adsorpční trubičky, 
c) záchytem na prachový filtr. 
 
Odběr do vzorkovacích vaků je určen pro plyny a páry a provádí se pomocí plynového 
čerpadla PCXR4. Používají se vzorkovací vaky Sample Bag Tedlar o objemu 5l. Výstup 
z čerpadla se propojí krátkou spojovací hadičkou s ventilkem na vzorkovacím vaku. Ventilek 
se uvolní dvěma otáčkami proti směru hodinových ručiček a spustí se čerpadlo. Nastavíme 
průtok 2l/min. Vyčká se naplnění vaku, vypne se čerpadlo a ventilek se uzavře. 
 
Ke vzorkování založeném na adsorpci, který je určen také pro plyny a páry, se používají 
trubičky Tenat. Prosávání vzduchu se provádí plynovým čerpadlem nebo chemickým 
průkazníkem CHP 71. 
 
Při vzorkování trubičkami Tenax se konce trubičky ulomí a trubička se připojí spojovací 
hadičkou na vstup do čerpadla. Prosává se po dobu 20 minut, průtok se nastaví na 0,5 l/min. 
Stejně tak lze použít i chemický průkazník CHP 71. Na vstup průkazníku se hadičkou připojí 
trubička a průkazník se zapne. Pomalu se otáčí regulátorem až je slyšet chod čerpadla. 
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Ke vzorkování aerosolů a prachů slouží záchyt na prachový filtr chemického průkazníku 
CHP-71. Vstupní nástavec se odšroubuje, vloží se čistý vstupní filtr a nástavec se uzavře. 
Vzduch se prosává po dobu 10 minut při maximálním dosaženém průtoku. Potom se filtr 
vyjme a vloží do skleněné vzorkovnice. 
 
4.1.7.4 Vzorkování kapalin 
 
Pokud jsou nalezeny nebezpečné látky v uzavřeném a neprodyšném obalu do objemu 10 l, 
vzorky se neodebírají, ale nádoby se doručí přímo do chemické laboratoře jednotky 
v původním obalu. 
 
Nebezpečná kapalná látka se odebírá pomocí injekční stříkačky, a pak se vypustí do skleněné 
vzorkovnice. Možné je vložit do vzorkovnice také nebezpečnou látku i se stříkačkou. 
Standartně se odebírá 50 ml kapaliny. Pro velmi malá množství se použijí vialky. Pokud nelze 
použít injekční stříkačku přímo, nasadí se na její konec teflonová hadička. 
 
Nebezpečné kapalné látky, které jsou rozlité na površích v tenké vrstvě, se otírají vatovými 
tampony nebo kusy filtračního papíru, které se pak vloží do skleněné vzorkovnice. 
 
Nejvýznamnější postavení má voda. Odběr závisí na následujících okolnostech: 
• vodním zdroji, 
• účelu odběru, 
• druhu kontaminantu, 
• předpokládaném zdroji kontaminace, 
• okolnostech události. 
 
Pokud není znám zdroj znečištění vody a místo s  nejvyšší koncentrací, odebírá se 1 litr do 
skleněné zábrusové láhve tak, až se láhev naplní až po hrdlo. Vložená zátka pak vytěsní 
přebytečnou vodu. 
 
V případě, kdy potřebujeme stanovit koncentraci nepolárních látek ve vodě (ropných látek), 
odebíráme 2 litry vzorku. 
 
Pokud se odebírá vzorek vody z hladiny (řeky, potoky, rybníky, nádrže apod.), provádí se 
odběr asi 30 cm pod hladinou. Podle možností se provádí odběr přímo do vzorkovnice, nebo 
se použijí jednoduché prostředky, např. nádoba na tyči, vědro na laně apod. Vzorek se 
odebere 30 cm pod hladinou a následně se přelije do vzorkovnice. 
 
Jestli je voda znečištěna látkami, které plavou na povrchu, použije se pro odběr vzorku 
naběračka s výřezy. Ta se ponoří tak, aby se do ní dostalo co největší množství látky, která 
plave na vodě. Obsah naběračky se opět přelije do vzorkovnice. 
 
Odběr vzorku vody z hloubky (ze studní nebo ze dna) se provádí za pomoci vědra 
přivázaného na provaze. Vědro je opatřeno zátěží. Také lze použít improvizovaného zařízení, 
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které se připraví z láhví běžného typu, ke které se připevní zátěž a lano. Láhev se opatří 
zátkou s druhým provazem, za jehož pomoci zátku po spuštění vytrhneme. 
 
Odběr vzorků z vodovodu nebo pumpy se provádí tak, že vodu necháme téct 3 minuty 
středním proudem. Vzorkovnice se třikrát vypláchne odebíraným vzorkem. 
 
Jestli je zapotřebí stanovit rozpuštěný kyslík ve vodě, musí se přísně dbát na to, aby 
nedocházelo k víření nebo prudkému proudění do odběrové nádoby. Vzorek se již dále 
nepřelévá do dalších nádob, vzorkovnice se pevně uzavře a nesmí v ní zůstat bublina. 
 
4.1.7.5 Odběr pevných látek 
 
Nalezené pevné látky v neporušeném obalu do hmotnosti 10 kg se neodebírají, ale doručí se 
do laboratoře v původním obalu. 
 
Vzorky pevných látek se odebírají za pomoci ocelové lopatky nebo lžičky do skleněné 
vzorkovnice se širokým hrdlem. Pokud je k dispozici dostatečné množství, odebírá se vzorek 
do poloviny vzorkovnice o objemu 100 ml. Malá množství se odebírají špachtlí do vialky. 
Jemné materiály v sypkém stavu lze odebrat pomocí plastové stříkačky o objemu 10 ml.  
 
Není-li zřejmé místo s nejvyšší hodnotou kontaminace, je třeba toto místo odhadnout 
s ohledem na vzdálenost místa úniku a meteorologické podmínky. V případě materiálů 
malých rozměrů se uloží do plastového pytle nebo kontejneru a vzorek k analýze se doručí 
celý. Z  jam  po explozích se odebírají střepiny se zbytky nebezpečné látky. 
 
Při odběru zeminy se odřeže lopatkou vrchní vrstva tloušťky 1 cm a naplní se vzorkovnice 
objemu 250 ml. Kontaminovaná tráva, větvičky, listy, kameny apod. se odeberou do další 
vzorkovnice. Stejně se odebírají vzorky sněhu a ledu. 
 
Při odběru rostlin se otrhá travní porost či části listů rostlin a uloží se do vzorkovnice. Jako 
vzorek se vybírají ty části, kde jsou patrné zbytky nebezpečné látky. 
 
Při odběru vzorků z pevných nasákavých povrchů, jako je dřevo, pryže nebo nátěry se vzorek 
povrchu odřízne za pomoci skalpelu a špachtlí nebo lžičkou se přenese do vzorkovnice. 
 
Při odběru vzorku pevných nenasákavých povrchů se postupuje formou stěrů. Připraví se tři 
tampony vaty na špejli. Tampon se namočí do ethanolu a povrch se potírá na ploše 10 x 10 
cm. Stejným způsobem se provede druhý stěr stejné plochy povrchu a nakonec se provede stěr 
suchou vatou. Všechny špejle se uloží do vzorkovnice se širokým hradlem. 
 
4.1.8 Transport a uložení vzorků 
 
Nakládání se vzorky se řídí následujícím postupem: 
• každá vzorkovnice se opatří samolepícím štítkem s identifikačním označením, které se 
musí shodovat s označením na průvodce a provede se kontrola neporušenosti, 
• hrdla vzorkovnic se překryjí fólií Alobal, 
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• vzorkovnice se uloží do uzavíratelných kontejnerů, jejichž dno je vyspáno aktivním 
uhlím nebo sorpční hlinkou, 
• v případě plošné události se vzorky z jednoho místa ukládají odděleně od vzorků 
z jiných míst, aby byla vyloučena jejich záměna, 
• vzorky se dopraví do laboratoře jednotky neprodleně s ohledem na okolnosti zásahu 
jednotky, 
• vzorky je třeba chránit před přímým slunečním světlem, vlhkostí, vysokou teplotou a 
mrazem, 
• Obzvlášť velkou pozornost je potřeba věnovat vzorkům, u kterých se předpokládá 






Sorbenty neboli sorpční prostředky jsou děleny na dva základní druhy, tj. textilní a sypké. 
Textilní sorbety jsou dále děleny do tří skupin na univerzální, chemické a hydrofobní. 
Univerzální sorbenty jsou určeny pro sorpci neagresivních kapalin, chemicky odolné sorbenty  
jsou určené pro agresivní kapaliny a hydrofobní sorbenty nepřijímají vodu a dlouhodobě 
plavou na vodní hladině. 
 
Jednotka při úniku ropných produktů využívá ekologicky nezávadné sorbenty od firmy REO 
AMOS. K dispozici jsou dva produkty různé konzistence a účelu použití. Vzhledem k tomu, 
že jednotka HZS se chová v souladu s požadavky normy ISO 14001, dbá se na to, aby byl 
zaznamenaný další osud použitého sorbentu. Po použití zkontroluje pracovník chemické 
služby nebo chemické laboratoře, zda byl všechen použitý sorbent uložen do neprodyšných 
obalů a odvezen k ekologické likvidaci. V případech, že se jedná o sorbent z konsignačních 
skladů, je předán Správě a údržbě silnic a dálnic, která zajistí ekologickou likvidaci. 
 
4.2.1 Sorbent ECO DRY UED 010 
 
Využívá se k jímání a ohraničení ropných produktů, které se nacházejí na suchém povrchu. 
Jedná se především o únik z osobních a nákladních vozidel na komunikaci nebo do okolního 
prostředí. Na dané množství uniklé látky se použije dostatečné množství sorbentu, aby bylo 
zaručeno, že bylo odstraněno maximální množství látky.  
Základní vlastnosti sorbentu: 
• nehořlavý sorbent, 
• sorpce oleje 27 l, sorpce vody 26l, 
• výborně čistí olejové skvrny i ropné emulze, 
• je zvlášť vhodný na vozovky, 
• granule mají stabilní tvar i po nasycení, 
• při opakovaném přejíždění se neuvolní nasorbované kapaliny, 
• chemicky netečný, 
• sorbent rychle absorbuje, 
• lze snadno zamést z pevného povrchu, 
• jednoduchá manipulace, 
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• nízká prašnost, 
• nízké pořizovací náklady, 
• odolává všech chemikáliím s výjimkou kyseliny fluorovodíkové. 
 
4.2.2 Sorbent LITE DRI HLD 010 
 
Tento druh sorbentu se použije při úniku ropných produktů ve vlhkém prostředí nebo na 
vodní hladině. V případě úniku látek za deště nebo krátce po něm, postupujeme jako v případě 
sorbentu na sucho. Pokud je třeba jímat uniklé látky z  vodní hladiny, nasype se dostatečné 
množství sorbentu na ropnou skvrnu a nechá se jímat po dobu než sorbent začne klesat. Pak se 
neprodleně sejme z hladiny za pomoci speciálních sít.  
 
Základní vlastnosti: 
• rychle sorbuje, 
• sorpce oleje 32 l, sorpce vody 36 l, 
• je neprašný a neabrazivní, 
• lehce spalitelný, 
• má nízkou hmotnost a vysokou sorpční schopnost, 
• nízké náklady na likvidaci, 
• jen 5% popela po spálení. 
 






Jednotka se snaží za pomocí cílů jakosti odbourat používání pěnidel obsahujících 
perfluoroktansulfonáty. Tyto látky jsou perzistentní, bioakumulativní a pro savce toxické.  
 
Jednotka používá jako přísady do vody tři druhy pěnidel: 
a) STHAMEX f-15. Podle bezpečnostního listu neobsahuje fluorované tenzidy, 
b) MOUSSOL-APS f-15. Dle bezpečnostního listu obsahuje fluoralifatické tenzidy 
v množství menším než 8%. Dodavatelskou firmou bylo dodáno prohlášení, že při 
výrobě ani používání tyto škodlivé látky nejsou přítomny ani nevznikají, 
c) PYROCOM AR. Podle bezpečnostního listu neobsahuje fluorované tenzidy. 
 
 
4.4 Technická služba 
 
4.4.1 Základní pojmy 
 
Věcnými prostředky technické služby jsou věcné prostředky požární ochrany a provozní 




Vybranými věcnými prostředky technické služby jsou věcné prostředky, na jejichž 
projektování, zařazení, instalaci, provoz, zkoušky, kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny 
zvláštní požadavky z hlediska jejich zařazení k jednotkám požární ochrany. 
 
Osobní ochranný prostředek je každé zařízení nebo prostředek navržený tak, aby byl nošen 
nebo držen jednotlivcem pro ochranu před jedním nebo více zdravotními a bezpečnostními 
riziky. 
 
Cvičný věcný prostředek je věcný prostředek technické služby, který byl vyřazen 
z používání pro nesplnění parametrů vyžadovaných zkouškou nebo revizí a který lze používat 
pro účely odborné přípravy, pokud to jeho technický stav dovolí a zjevně neohrozí zdraví 
nebo život hasiče při odborné přípravě. Takto zařazený cvičný věcný prostředek musí být 
uložen odděleně od prostředků zařazených do pohotovosti a zálohy a zřetelně a srozumitelně 
označen „cvičné“. 
 
Měřidlo je prostředek, který slouží ke stanovení hodnoty měřené fyzikální nebo technické 
veličiny, a to samostatně nebo s přídavným zařízením. Měřidla se dělí na etalony (vzorové 
měřidlo), pracovní měřidla stanovená, pracovní měřidla nestanovená, certifikované referenční 
materiály a ostatní referenční materiály. 
 
Pracovní měřidla stanovená jsou měřidla schváleného typu stanovená zvláštními předpisy 
k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam pro ochranu zdraví, ochranu životního 
prostředí a bezpečnost při práci. 
 
Pracovní měřidla nestanovená jsou měřidla, která nejsou etalonem ani  stanoveným 
měřidlem. 
 
Ověřením pracovního měřidla stanoveného se potvrzuje, že měřidlo má požadované 
metrologické vlastnosti a že odpovídá ustanovením právních předpisů, technických norem i 
dalších technických předpisů, popřípadě schválenému typu. 
 
Kalibrace je činnost, při které se metrologické vlastnosti měřidla porovnávají zpravidla 
s etalonem organizace. 
 
Revizí věcného prostředku je předepsaná zkouška nebo soubor předepsaných zkoušek jeho 
parametrů, kterými se prokazuje, vedle provozuschopnosti, bezpečnosti a funkčnosti, shoda 
s výrobcem nebo technickou normou deklarovanými parametry. Typy zkoušek pro revizi jsou 
deklarovány výrobcem, českou technickou normou, technickým předpisem nebo 
mezinárodním technickým pravidlem. Zkoušky se provádějí na zkušebním zařízení, které má 
platné ověření nebo kalibraci. Revize se uskutečňuje v pravidelných intervalech stanovených 
právním předpisem nebo výrobcem a jejím výsledkem je protokol. Revize se provádí 
zpravidla odborným servisem. 
 
Provozní kontrolou věcného prostředku je předepsaná zkouška nebo soubor předepsaných 
zkoušek jeho parametrů, kterými se prokazuje provozuschopnost, bezpečnost a funkčnost. 
Typy zkoušek pro provozní kontrolu jsou deklarovány výrobcem, českou technickou normou, 
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technickým předpisem nebo mezinárodním technickým pravidlem. Zkoušky se provádějí na 
zkušebním zařízení, které má platné ověření nebo kalibraci. Provozní kontrola se uskutečňuje 
po použití věcného prostředku, v případě podezření na závadu, ve stanovených termínech 
nebo periodicky, zpravidla hasičem - technikem TS, který je oprávněnou osobou. 
 
Zkouškou věcného prostředku je pracovní postup směřující k dosažení výsledku zkoušky, 
která se srovnává s  hodnotou deklarovanou výrobcem, popř. českou technickou normou. 
Zkouška je součástí revize nebo provozní kontroly věcného prostředku. 
Uživatelskou kontrolou věcného prostředku je pracovní postup, při kterém uživatel prověří 
před použitím ve stanoveném rozsahu funkčnost prostředku. 
 
Vyřazení z používání je činnost zabezpečující, aby se poškozené, nefunkční věcné 
prostředky, nebo prostředky s  prošlou kalibrací nebo ověřením, případně věcné prostředky 
jinak neprovozuschopné nemohly používat, především aby se zabránilo jejich záměně 
s provozuschopnými věcnými prostředky. Po vyřazení z  používání může následovat jejich 
oprava, kalibrace, ověření, popř. likvidace. 
 
Spojovací úvaz – lanko (šňůra, lano), které může být uvázáno nebo jinak upevněno k oděvu 
nebo záchranné plovací vestě jiné osoby, k záchrannému plavidlu nebo k jiným předmětům 
tak, aby se uživatel udržel v blízkosti této osoby nebo tohoto předmětu, a to za účelem 
zajištění místa, kde se uživatel nachází a k usnadnění jeho případné záchrany. 
 
Nebezpečí – situace, která může být příčinou škody nebo poškození zdraví člověka. 
 
Podchlazení – stav, kdy vnitřní teplota těla osoby poklesne pod 35°C. 
 
4.4.2 Technická služba v organizačním řízení 
 
Technická služba zajišťuje a udržuje provozuschopnost prostředků a poskytuje podporu 
jednotce při udržování provozuschopnosti prostředků. 
 
Usměrňuje po odborné stránce činnost technické služby v jednotce. 
 
Podílí se na zpracování plánů odborné přípravy v jednotce, na jejím provádění a ověřování. 
Dále specifikuje požadavky na znalosti a dovedností příslušníků jednotky. 
 
Vede evidenci a v určených termínech provádí kontroly prostředků TS. 
 
4.4.3 Technická služba v operačním řízení 
 
Technická služba poskytuje jednotce v operačním řízení podporu a odborný dohled. 






4.4.4 Dokumentace technické služby 
 
Pracovníci technické služby vedou záznamy o vybraných prostředcích. Dokumentace je 
vedena v elektronické i papírové podobě. Zneužití dokumentů neoprávněnými osobami je 
zabezpečeno za pomoci přístupových hesel pro pracovníky TS. 
 
 
4.5 Strojní služba 
 
4.5.1 Základní pojmy 
 
Prostředky strojní služby – je to hlavně požární technika a věcné prostředky požární 
ochrany. 
 
Oprava – regenerace nebo obnovení původních funkcí prostředků strojní služby. 
 
Přestavba – změna nebo úprava podstatných částí mechanismů nebo konstrukce požární 
techniky, při níž došlo ke změně podvozku, motoru nebo karoserie. 
 
Rekonstrukce – obnovení původních funkcí se zlepšením parametrů na soudobou technickou 
úroveň. 
 
Řidič – příslušník jednotky, který vlastní oprávnění příslušné skupiny a je určen používat a 
řídit při výkonu zaměstnání motorové vozidlo. 
 
Strojník – příslušník jednotky, který vykonává úkoly v rámci strojní služby. 
 
Technik strojní služby – příslušník jednotky odpovědný za vykonávání úkolů strojní služby. 
 
Vůdce malého plavidla – příslušník jednotky, který je pověřen a určen k obsluze malých 
plavidel. 
 
Výšková technika – požární technika s účelovou nástavbou určenou pro činnost ve výškách. 
 
4.5.2 Úkoly strojní služby 
 
Strojní služba musí zabezpečit v organizačním i operačním řízení provozuschopnost techniky 
a věcných prostředků, které jsou zařazeny do provozu. Musí zabezpečit časový plán údržby a 
zkoušek, včetně opatření, a to v souvislosti s klimatickými podmínkami. Dále zabezpečuje 
dílenskou činnost a dává návrhy na vybavení prostředky strojní služby. Strojní služba dává 
návrhy na technické specifikace pro nákup nebo rekonstrukci techniky. Sbírá podrobná data o 





4.5.3 Dokumentace strojní služby 
 
Dokumentace strojní služby je velmi podrobná a důkladná. Její záznamy jsou často využívány 
při tvorbě nápravných opatření. Jedná se zejména o zápisy ve výkazech jízd a práce požární 
techniky. Ve výkazu jsou zaznamenány následující údaje: 
• datum a čas odjezdu, 
• cíl jízdy, 
• číslo dokladu povolujícího jízdu, 
• podpis osoby, která jízdu schválila, 
• datum a čas příjezdu, 
• počet ujetých kilometrů a stav měřidla km, 
• počet motohodin, 
• množství doplněných pohonných hmot, 
• jméno řidiče a podpis. 
 
Na obrázku číslo 5 je uvedena elektronická podoba dokumentace strojní služby. Jedna 
z výhod tohoto systému spočívá v evidenci kondičních jízd a odjetých kilometrů, které je za 




Obrázek 5: Nový příkaz 
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Před každou novou jízdou v organizačním řízení je nutno vypsat nový příkaz k jízdě, kde jsou 




Obrázek 6: Příkaz k jízdě 
 
4.5.4 Řešení dopravních nehod 
 
Pro účely této PJ je dopravní nehoda brána jako neshoda. Ke každé nehodě musí být 
neprodleně povolána Policie ČR. Zároveň se na místo dostaví i velitel jednotky, který provede 
interní záznam, který se následně zpracuje v elektronické podobě do programu „Dopravní 
nehody“. Pro efektivní řešení neshody a pro stanovení správných opatření se do programu 
zaznamenávají následující údaje: 
• délka řidičovy praxe, 
• upřesnění místa nehody, 
• účel jízdy (jízda k zásahu, od zásahu, cvičení, kondiční jízdy, výcvik apod.), 
• povětrnostní podmínky (silný vítr, hustá mlha, déšť, sněžení apod.), 
• příčina nehody (nedodržení vzdálenosti, nepřiměřená rychlost, nedání přednosti 
v jízdě, nesprávné předjíždění, nebezpečné otáčení a couvání apod.), 
• Ostatní vlivy (požití alkoholu nebo jiných nedovolených látek, únava, náhlá nevolnost, 
nečekaná změna zdravotního stavu. 
 
4.5.4.1 Nápravná opatření 
 
Při řešení neshody v podobě dopravní nehody se přijímají následující opatření: 
• bloková pokuta, 
• odejmutí řidičského průkazu, 
• odejmutí profesního průkazu, 
• podrobný rozbor nehody, 
• přeřazení z funkce, 
• zákaz řízení, 
• finanční postih. 
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4.6 Spojová a informační služba 
 
4.6.1 Základní pojmy 
 
Oprávnění – stanovuje kmitočty, volací značky a další technická a organizační opatření pro 
provoz rádiové sítě. 
 
Doklad – opravňuje držitele k provozu rádiové sítě za přesně daných podmínek. 
 
Místně příslušné území – území s definovanou skupinou kmitočtů a kmitočtových párů. Pro 
účel sítě je nutné, aby místně příslušné území mělo vlastní řídící radiostanici své rádiové sítě. 
 
Řídící radiostanice – musí být určena v každé rádiové síti, je oprávněna použít oběžníkovou 
volací značku a usměrňuje provoz ve vlastní síti. 
 
Podřízená radiostanice – ostatní radiostanice v rádiové síti. 
 
Kmitočtový kanál – část kmitočtového spektra určená k přenosu signálu. 
 
Kmitočtový pár – dvojice kmitočtových kanálů sloužících pro semiduplexní provoz. 
 
Volací značka – identifikační prvek každé radiostanice. 
 
Stálá volací značka – stálý identifikační prvek radiostanice. 
 
Otevřená volací značka – značka definovaná slovním vyjádřením. 
 
Oběžníková volací značka – slouží pro předání zprávy všem, většině nebo předem 
definovaným radiostanicím. 
 
 Statusy – způsob signalizace po rádiovém kanálu následující po selektivní volbě a 
přenášející informaci o častých úkonech. 
 
4.6.2 Povinnost obsluhy 
 
Obsluha prostředku sítě je povinna: 
• chránit prostředek před poškozením, 
• provést zkoušku spojení, 
• při provozu dodržovat předpisy dané Řádem. 
 
4.6.3 Dokumentace spojové služby 
 
Provozní dokumentace je vedena v následujícím rozsahu: 
• staniční protokol rádiových služeb, 
• provozní deník řídící radiostanice. 
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Provozní dokumentace jsou služební dokumenty, jejíž úpravy lze provádět pouze v souladu 
s vedením dokumentů řízení jakosti. Chybně uvedené záznamy se upravují viditelně a čitelně. 
U každé takto provedené změny musí být uvedeno datum a identifikace osoby, která změnu 
provedla. Jestliže tyto údaje u změny chybí, je platný původní záznam. 
 
Staniční protokol rádiových služeb obsahuje prokazatelnou formou provedené záznamy o 
všech radiostanicích, které jsou v daný den přebírány obsluhou. Za správnost záznamu 
odpovídají předávající. Při identifikaci předávajícího a přebírajícího může být použito 
zaručeného elektronického podpisu. Případné další změny jsou vedeny formou nového 








































Zavedení systému řízení jakosti podle norem ISO 9000 ve státní správě a zvláště pak u 
organizací, které se zabývají řešením mimořádných událostí, má dva základní aspekty.  
Za prvé je třeba si uvědomit výhody, které vyplývají z  již zpracovaných dokumentů a 
postupů. Obvykle jsou  z  převážné většiny zpracovány na velmi dobré úrovni a s malými 
úpravami zcela odpovídají požadavkům norem. Trochu složitější je to se zaváděním systému, 
který se  týká enviromentálního managementu. Většina výše zmíněných organizací do 
nedávné doby necítila potřebu se tímto problémem zabývat. Až evropské normy a nařízení 
REACH donutily dosud zkostnatělé státní organizace se zaměřit na používání prostředků a 
postupů, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Velmi jim to usnadnila konkrétní omezení a 
požadavky, které striktně vyřadily některé produkty z trhu. Po několika letech zavádění 
enviromentálního managementu se ukázalo, že ekologické prostředky sice nejsou často tak 
účinné, ale při zvládnutí správných technologií a postupů s nimi lze pracovat na velmi dobré 
úrovni. 
Druhým aspektem je motivace zaměstnanců vlastní organizace. Zde narážíme na nepochopení 
a nevůli se podílet na systému řízení jakosti. Jedná se z převážné většiny o správné řízení 
dokumentů a jejich zpětnou vazbu při nápravných opatřeních. Zdánlivě se jedná o maličkosti, 
ale při podrobnějším zkoumání zjišťujeme, že každá nepřesnost má vliv na zjišťování příčin, 
které vedou k neshodám a dále znemožňují přijímat efektivní nápravná opatření. 
Zde pak nejvíce záleží na středním a vrcholovém managementu, jak dokážou řadové 
zaměstnance vést a motivovat při jejich práci a odpovědnosti za udržování systému řízení. 
Stejně jako ve výrobní organizaci, která poskytuje výrobek, tak i v našem případě se výsledný 
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7 SEZNAM ZKRATEK 
 
ČR  Česká republika 
ČSN  česká technická norma 
DP  diplomová práce  
EN  evropská norma  
GŘ  generální ředitelství 
JPO  jednotka požární ochrany  
HZS  Hasičský záchranný sbor 
CHS  chemická služba  
ISO  International Standard Organisation  (Mezinárodní organizace pro  
                        standardizaci) 
IZS  integrovaný záchranný systém 
JmK  Jihomoravský kraj 
MU  mimořádná událost  
MV  Ministerstvo vnitra  
MZ  Ministerstvo zdravotnictví  
PČR  Policie České republiky  
PJ  Příručka jakosti  
PT  požární technika  
SK  Strážní kniha  
SMJ  systém managementu jakosti 
TS  technická služba 
VPPO  věcné prostředky požární ochrany  
ZaLP  záchranné a likvidační práce  
ZZS  Zdravotnická záchranná služby 
 
 
 
 
 
